Inscrições Homologadas by Física, Programa de Pós-Graduação
Nome / Name Situação da inscrição / Admission Situation 
Ali Nawaz Deferida / Accepted
Andre Alexandre Vieira Deferida / Accepted
André Felipe Garcia Deferida / Accepted
André Luiz de Amorim Deferida / Accepted
Bruno Henrique Bononi dos Santos Deferida / Accepted
Cesar Oswaldo Vasquez Flores Deferida / Accepted
Cristina Gavazzoni Deferida / Accepted
Deise Schafer Deferida / Accepted
Diego Jose Humberto Fiorentini Alvarez Deferida / Accepted
Dyana Cristine Duarte Deferida / Accepted
Fernando Henrique Martins da Silva Deferida / Accepted
Graziâni Candiotto Deferida / Accepted
Ian Jordy Lopez Diaz Deferida / Accepted
Jaderson da Silva Schimoia Deferida / Accepted
Jully Paola Pena Pacheco Deferida / Accepted
Leonardo Justino Pereira Deferida / Accepted
Luis Alberto Torres Quispe Deferida / Accepted
Mailing Berwanger Deferida / Accepted
Monica Cristina Melquiades Deferida / Accepted
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Rodrigo Pereira Rocha Deferida / Accepted
Saulo Vicente Moreira Deferida / Accepted
Tiago José Nunes da Silva Deferida / Accepted
Victor Alexandre Veit Schmachtenberg Deferida / Accepted
Vinícius Gomes de Paula Deferida / Accepted
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